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基于这种认识，报纸和学校达成 NIE（Newspaper In Education），即报纸




我国对 NIE 了解甚少。 
相比于世界其它国家的 NIE，美国 NIE 经历了更长的发展历史，而且发展到
相对更成熟的水平，美国 NIE 具有很强的代表性。本文的研究目的之一是通过概
括、介绍美国 NIE 发展历史以及美国 NIE 的营运特色，以期勾勒 NIE 的大致轮廓。
探讨中国报纸开展 NIE 的可行性是本文的另一个研究目的。大众传播的教育功能
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ABSTRACT 
A cooperative press and school programs known as Newspaper In Education 
(NIE) is based on the concept that the newspaper can and should be regularly 
incorporated into many areas of classroom instruction because it is an interesting, 
reliable source of information that is often more timely and relevant than an outdated 
conventional textbook. 
Newspapers offer an NIE program to educators by providing newspaper 
subscriptions to schools at discounted prices. Many newspapers with NIE programs 
also provide participating educators with supplementary teacher guides and 
curriculum materials that outline different newspaper-based teaching methods. 
Nowadays，The press is faced with a great challenge from network which appeals 
to the younger. The newspapers try to cultivate the young audience through offering 
NIE（Newspaper In Education） service. NIE is becoming more and more prevalent in 
the world. But,it is unacquainted with most of Chinese.  
The chief purpose of this dissertation is trying to give a general introduction of the 
history and the management of NIE in America, which is representative because it has 
existed for almost seventy years and is well developed. 
NIE program brings a good deal of enlightenment to the newspapers in China. 
Analyzing the feasibility of NIE in China becomes the secondary goal of this study. 
The instructional function of mass communication and the broad education theory is 
the theoretical base of NIE. Practically, the newspapers may benefit from NIE, 
including increasing the circulation on campus, cultivating young readers and so on. 
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第一章   绪论 
第一节  问题的提出 
2004 年底，笔者在参与厦门市迪杰特传媒与教育科技研究所对《2004 世界
报业趋势（亚洲）》）、《2004 世界报业 新资讯速报（亚洲）》等资料的编译工
作中，开始注意到 NIE 这个名词。 
NIE 是 Newspaper In Education 的英文缩写，辜晓进在其著作《走进美国




国报纸教育的做法于 1974 年才被正式命名为 NIE——Newspaper in education，
为了表述的方便，笔者把 1974 年之前的美国报纸教育的各种形态，如 NIC
（Newspaper in classroom）——“课堂中报纸的使用”计划等也都归入 NIE
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Department）和“学校部”（School and College Department），前者负责策划、
设计、编印适合青少年阅读的材料，后者负责促进报纸在学校的有效发行。 
NIE（报纸教育工程）的做法越来越受到世界报界的重视，在全球范围内得
到推广。1991 年，世界报业协会(WAN)成立了世界 NIE 专门委员会，协助报纸
开展 NIE，为这些报纸搭建互相交流与合作的平台。1997 年，世界报业协会(WAN)
研究中心开展了一个名为“准备计划”（The Ready Program）的项目，该项目
的一个 重要的功能就是为正准备开展报纸 NIE 的国家提供协助和培训。据
《2004 世界报业 新资讯速报（亚洲）》上一组调查数据显示，截至 2001 年，




相比于世界其它国家的 NIE，美国 NIE 经历了一段更长的发展历史，而且
发展到相对更成熟的水平，因此美国 NIE 是比较具有代表性的。笔者着重介绍
美国 NIE，期望可以窥一斑见全豹，使大家对 NIE 有一个更全面和深入的了解。 
美国NIE怎样产生，经历了一个怎样的发展历程？美国NIE具体如何操作？
中国是否存在 NIE？美国 NIE给中国报纸带来哪些启示？带着这些问题笔 者开
始了本文的研究。 
第二节  文献综述 
 
一、国内文献综述 
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《华尔街日报》的报告中，提到美国报纸的 NIE，这是我国学者第一次提到 NIE。 
其次，我国对 NIE 的介绍和研究的文章不多，通过查询，与“NIE”、“报纸  




概括地说，探讨 NIE 以及报纸教育的文献大致围绕以下几个主题： 
1、对 NIE 的介绍和评述 
辜晓进的《居安思危——美国报纸的教育工程》（2002）概述了 NIE 的概念、
美国开展 NIE 的背景、目的及影响，并介绍了美国几家报纸开展 NIE 的具体做
法。郭岚.《英美两国报纸教育工程特色述评》（2005），综合评述了英美 NIE 的
内容、编辑、营销及附加服务特色。 





























































                                                        
①
 王慧华.《大教育需要大服务——钱江晚报教育报道的创新实践与思考》［J］.浙江日报报业集团：新闻














































笔者利用 PQDD 学位论文库 、ProQuest 博士论文全文数据库等外文数据库进
行查询，搜索到 NIE 的相关学位论文主要有七篇。这些学位论文的研究成果以及
它们的文献注释提供的信息，连同利用Google搜索到的NIE网页提供的 新NIE
                                                        
①
 冯博.《试论教育专业类报纸的改革与发展》［J］.新闻出版交流,1998 ,（4）；第 20 页 
②
 杨青.《树立品牌走向市场——教辅期刊出路谈》［J］.北京市：中国出版,2000,（5）；第 31 页 
③
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文献综述是对手头掌握的 NIE 相关外文文献资料的归纳和总结。 
上述学位论文的发表时间主要分布在 20 世纪 70 年代末到 90 年代初期间，
美国学者对 NIE 的研究要比中国早得多，而且更加全面和深入。这些文献资料对
NIE 的研究成果主要有以下几个方面： 
1、对 NIE 的实际开展情况和效果的调查报告 
围绕 NIE 展开的各种调查伴随着 NIE 的整个发展历程，学者们在调查中进行








选择 93 个七年级学生作为调查对象（其中 77 个学生完成了实验）。研究者先用
“The Metropolitan Achievement Test”对所有学生进行阅读水平（reading）
和语言艺术（language arts）的“预测考试”，之后，把学生分为两个实验组和
一个控制组，在实验组 1 开展针对语言艺术教育的 NIE,在实验组 2 开展针对阅
读教育的 NIE，对控制组进行传统的教育。实验持续十二周，实验结束，研究者
                                                        
①
 Cowan,Marlene Stone .《The newspaper in education program in the state of Maryland: A case study 
in the communication of a statewide program to the educators of the state》［D］. Temple University: 
DAI-A 40/05, p. 2351, Nov 1979 . 
②
 King·Donnal《The development of a newspaper-based supplemental reading program》［D］. Utah 
State University: DAI-A 46/08, p. 2179, Feb 1986 
③
 Gillis,Roy Lee.《 The use of newspapers for teaching language arts and reading》［D］Eest Tennessee 
State University: DAI-A 46/02, p. 340, Aug 1985 
④
 Hussey .Carol Ann. 《Impact of newspaper in education on selected variables with sixth grade 
students in Anchorage, Alaska (attitude、political awareness、reading habits)》［D］. Brigham 
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从这些调查来看，美国对 NIE 的研究是具有很强的科学和实证色彩的。 





伊凡《对 NIE 的“放心课程”（ credit-granting courses）的研究》（1992）
②
对
NIE 的历史沿革阐述得更加详尽：首先，作者对 NIE 的发展历程进行阶段性划分，
把 NIE 的发展历程分为“NIE 的起源”、“作为全国性工程的 NIE 的发展”、“NIE
在国际上的推广”三个阶段进行阐述；其次，作者通过美国报纸出版协会（ANPA
——American Newspaper Publishers Association ）、国家教育联盟（NEA——
National Education Association）等报纸行会组织，收集了 NIE 的会议记录等
大量一手资料，因此在阐述 NIE 的发展历程时运用了更多的史料，使得论述更加
丰满和可信。 
本恩斯和苏伊凡的研究，为本文介绍 NIE 历史提供了 重要的依据。 
3、 对 NIE 业务的介绍和总结 
NIE 的业务主要包括报纸“NIE 版面”、NIE 课程(courses)、附赠的 NIE 课程
辅助材料的策划、设计和编辑、以及举办 NIE 教师培训基地（teacher workshop）、
学校公关等等。对这些 NIE 业务的介绍和总结是这些文献资料的另一个重要贡
献。 
自 1985 年开始，本恩斯③先后为当时的两份报纸《休斯顿年历》（Houston 
Chronicle）和《新闻论坛》（News Tribune）服务，撰写课程辅助材料，自 1986
年至 1989 年，他共撰写了用广告进行教育（Using Ads to Teach）、漫画式社
                                                        
①
 Burns Wendy Sussman.《The Newspaper in Education program: An examination of curriculum、
purposes、and goals》［D］.Columbia University Teachers College：DAI-A 52/11, p. 3810, May 1992  
②
 Sullivan, Betty Louise.《 A study of credit-granting courses on the use of newspapers for 
instruction 》［D］. Columbia University Teachers College： DAI-A 53/05, p. 1487, Nov 1992 
③
 Burns Wendy Sussman.《The Newspaper in Education program: An examination of curriculum、
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论（Editorial Cartoons: Interpretive Teaching）、国家和城乡政治观察
（Perspectives on City and County Government）等五种课程辅助材料，为
教师提供运用报纸组织课堂活动的各种建议。论文介绍了这些材料的结构和内
容，以及它们的写作方法和过程、并进行批判和反思。论文根据自己的 NIE 工
作经验，对 NIE 在实际操作中涉及的市场、销售、学校教育问题发表了看法。 
苏伊凡
①
在他的文章里也介绍了 NIE 课程（credit-granting courses）、
NIE 教师培训基地（teacher workshop）的起源和发展过程，并对采用传统学
院教育方式的典型威斯康星州的麦迪逊大学（ the University of 
Wisconsin-Madison）以及参与 NIE 教师培训基地、采用 NIE 课程”的华盛顿
常青藤大学（Evergreen State College）进行个案研究和比较，为参与 NIE，
采用 NIE 课程的学校和报纸提供建议。 
上述有关 NIE 业务的研究成果，让我们对 NIE 的实际运作有了一个大致的
了解。 








们对 NIE 还比较陌生，对 NIE 的实际的操作更缺少了解和直观的体验，本文研
究的是一个新颖的课题。因此文章中对美国 NIE 发展历程以及对 NIE 实际操作
和营运特色的介绍都将是极具参考价值的。文章分别以“媒介教育功能论”和
“大教育理论”对 NIE 进行理论分析都是文章的特色和创新之处。 
 
                                                        
①
 Sullivan, Betty Louise.《 A study of credit-granting courses on the use of newspapers for 
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